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ABSTRAK
Pakan merupakan faktor utama dalam menunjang pengembangan usaha
peternakan, yang harus tersedia secara terus-menerus. Namun ketersediaan lahan
pengembalaan semakin hari semakin berkurang merupakan faktor pembatas
penyediaan bahan pakan ternak. Usaha yang dapat dilakukan untuk
menanggulangi keterbatasan pakan ternak di Indonesia khususnya Aceh adalah
dengan memanfaatkan limbah pertanian dan industri pertanian yang selama ini
tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai pakan ternak salah satunya yaitu ampas
sagu. Penggunaan ampas sagu sebagai bahan pakan sangat terbatas karena
rendahnya kualitas nutrisi ampas sagu dan tingginya kandungan serat kasar, yang
berakibat rendahnya daya cerna. Peningkatan kualitas nutrisi ampas sagu dapat
dilakukan dengan pengolahan secara fermentasi dalam bentuk pakan komplit
(pakan lengkap). Tujuan dari tugas akhir (TGA) ini adalah untuk mengetahui dan
mengevaluasi nilai kecernaan in vitro pada pakan komplit fermentasi berbasis
ampas sagu dengan kadar air awal substrat yang berbeda. Hasil pengamatan
menunjukkan, nilai KcBK dan KcBO tertinggi didapatkan pada kadar air awal
30%, yaitu masing-masing 81,54% dan 80,37% yang diikuti dengan pH terendah
(6,72). Sedangkan pada peningkatan kadar air awal mulai 40% nilai KcBK dan
KcBO mulai menurun dan diikuti meningkatnya nilai pH. Hasil ini menunjukkan
bahwa kadar air 30% merupakan kadar air optimal untuk fermentasi pakan
komplit berbasis ampas sagu.
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